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E l 1911 >'inicia a C a s i c f l a r Ta práctica de l ' e s p u i l d 'uquip de moda a l 'epoca 
i que amb el tempa adquiriría l a máxima diluvió a r r e u ¡ lembé en t r e nosa l l r e s : 
e l fu lbo l . 
Nütflés més cüp en^'á u n uLire c&port d'equip, el de ía e i s i e l l a , ubtingué 
a Cas l eJ I a r e l favor m a j u r i t a r i del pub l i c . 
A m b un a m p l i bagatge d'éxila, aques i s espor ts i e ls c lubs que els bostat-
gen h a n conlribuíl d 'a lguua m a n e r a a La forinacló física de m a l l s cas l e l l a reoce 
i a o m p l i r les hores de l i c i i r e de l i o v c n l i de l püblic a lecc ionat . 
E l s 75 a n y s d 'una e n i i l a l e spor t i va c a s l c i l a r e n c a , p i c n s d ' h i s l d r i a també 
huclel i col ' lectiva, h a n KÍC rncEéixer per l u r ^ a l a nos t r a cEenLlú, perqué sún 
par t de Ja m a r s a d 'un c lub i d u n poblé e i tcers u n o b j e c l i u m o l t d a r que en 
c s p u r l es diü m i l l o ra r . 
L a Unió Espc j rdva Cas l e l lu r a r r i b a a k seus 75 anys i ens pot eXpUcafj 
lE t l sJ que f a r i a u n a p e i s o n a d ' cda l , e l s c a n v i s que ha v i s i eu la seva l i a r ga 
v i da , des de l matc l í t u i b o l a i s qu i J 'han d i r ig i t , 11 h a n dona l l u p o n i l ' ban 
p r a c l i c a t . 
Un f e l , des de l a n u s i r a pe r spec l l va . no pod r l em d d x a v , pero, de signlfj-
car^ A is 54 anys de l s eu In l c i , e l fu lbo l c a s l c l l a r e n c , tingué u n órgan i n f o r m a ' 
t iu prop i n i u h p<fc conegul en r a e l u a i i t a i , perú a leshores v i u í mo l t acceptat , 
i que P laya V e l l a vo idr ia en e e r l a m a n e r a honorar . E l 4 d 'uetubre de l 1945 s o r t i 
e l p r i m e r número de « D E P O R T E S B -
De l a má de l a seva ánima, e l senyor B a l t a s a r Al fonso, esdevingué el segon 
medí de difusió del pable , a l c o s t a l de l a F o r j a , i ben a v i a l c x e n d u n a l a s c a de 
suplénciu o b r i n l les seves pagines a l emes [ J l e ra r i s , d'informacló Ei>cal i a 
les ressenyes d ' a l l r c s c spur i s . T i n s que amb i n i i l l u d 'una ed i tor ia l d'opinió 
política fou f u l m i n a n l m c i i l p r u h i b i l e l gener del 1948, e s s e u N i ve ia t a l fútbol 
s e r quelcorn més que eaport. 
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